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BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Dari penelitian dan analisa data dapat disimpulkan : 
1. 	 Ada perbedaan aktivitas antara antibakteri sulfadiazin. sulfametoksazoL trimetoprim, 
kombinasi sulfadiazin trimetoprim dan kombinasi sulfametoksazol trimetoprim 
terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25922. 
2. 	 Perbandingan aktivitas dapat dirumuskan dengan persamaan regresi sebagai berikut : 
Senyawa Persamaan garis 
Sulfadiazin y 0,00974 x + 17,588 
Sulfametoksazol y = 0,01365 x + 19,145 
Trimetoprim y = 0,01116 x + 15,961 
Kombinasi sd-tr y 0,01272 x + 17,542 
Kombinasi sm-tr y 0,01668 x + 20,440 
SARAN 
Berdasarkan basil penelitian, maka disarankan untuk dilakukan penelitian lebih 
lanjut tentang kombinasi sulfonamida trimetoprim untuk mendapatkan aktivitas 
antibakteri yang lebih aktif 
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